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Группа теплообменников с постоянной температурой греющего 
теплоносителя (паровые теплообменники, конденсаторы-холодильники) 
весьма широко распространена на предприятиях химической промыш- 
лености. Знание динамических характеристик теплообменников стано­
вится необходимым не только в производственных условиях, но и в пе­
риод проектирования для целей их оптимизации, а это возможно при 
наличии математических выражений, связывающ их конструктивные 
и технологические параметры в переходных режимах.
В данной статье предлагается обобщенный алгоритм расчета пере­
ходных режимов теплообменников на ЭЦ ВМ  при различных законах 
возмущения со стороны температуры греющего теплоносителя и темпе­
ратуры на входе нагреваемого теплоносителя. При этом теплообменник 
рассматривается как объект с распределенными параметрами.
Исходное уравнение имеет вид [1]
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я вляется  и передаточной функцией по каналу  t0 — Z1 (/, х).
П рименяя обратное преобразование Л а п л аса  к выражению (2) 
и теорему о вещественном свертывании, получим общее выраж ение для 
переходной характеристики.
1. При возмущении со стороны температуры греющего тепло­
носителя.
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■где ® (т) — реакция  сосредоточенной модели на возмущ ение: 
а) при скачкообразном  возмущ ении
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2. При возм ущ ении со стороны тем пературы  на входе нагревае­
м ого  теплоносителя, интервале  [0, T0]
M L  =  0.
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где: ф0 (т — т0) и Cp0 (т — Z т0) — реакция сосредоточенной модели 
(^c (Z 7) - I )  на возм ущ ение по заданному закону, сдвинутая п о в р е м е ­
ни на т0 или Z +  т0 соответственно. В ы раж ения  их аналогичны вы р а­
жениям  для  теплообменников с внутренними источниками тепла.
Н а рис. 1 приведены кривые переходных процессов по каналу 
T6—tu рассчитанные на машине М инск-1 по приведенным алгоритмам.
К ак  и для  теплообменников с внутренними источниками тепла, инте­
грал в вы раж ениях (3) и (7) после подстановки значений <р(т—z—to) 
и фо(т—Z—to) можно разлож ить на сумму табличных интегралов [2]. 
После преобразований вместо интеграла из (3) при скачкообразном 
возмущении будем иметь следующее выражение
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Рис. I. Переходные функции теплообменника. О — эксперимен­
тальная; — — расчетная: а) при скачкообразном возмущ е­
нии; б) при линейном возмущении; в) при экспоненциальном
возмущении
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